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表 1．KRS-2552RHV ICS 仕様 
項目 諸元 
重量 41.5g 
最大動作角 270°（±135° ） 
定格電圧 9 〜 12V 
最大トルク 14.0kg・cm   (11.1V動作時) 


















































































?̃? = 𝑞0 + 𝑞1𝑖 + 𝑞2𝑗 + 𝑞3𝑘             (1) 
ここで，基底間の積は 









𝝎?̃?                (3) 
となる．これより，微小時間∆𝑡においては，更新前の四元数?̃?に対して 
?̃?  ←  ?̃? +
∆𝑡
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[1]矢田部 学：クォータニオン計算便利ノート，MSS技法 Vol.18（2007/03/01発行） 
       （http://www.mss.co.jp/technology/report/pdf/18-07.pdf） 
